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The Politics of Mourning of the War Dead in the 1970s and 1980s in Japan: 
Creation and Reception of the Works and Activities on Mutchan’s Tragedy
Shuhei FUJITA＊
Abstract: In the 1970s and 1980s, anti-war films which embraced the narrative of children’s grief and loss 
because of World War II were distributed for non-theatrical screenings called the Parental Cinema. Focusing 
on the strong emotional reactions of the audience and their grief in social space, this paper covers the creation 
and reception of the works on the tragedy of Mutchan, a girl who was believed to have been abandoned and 
died in an air raid shelter after the war and explores the discourse and politics of the mourning of the war 
dead during this period. By referring to the notion of reparation discussed by Melanie Klein and Freud/Judith 
Butler’s thought on the sense of guilt, this study reveals the psychic mechanism of opposing discourse of 
mourning: national mourning through the representation of children and prohibition of mourning by the 
internalization of blame on war crimes as moral issues. The possibility of different mourning practices and 
expressions from the story of Mutchan is further examined.












































































































































































































































































































































































































語』（大分放送 1982. 4. 5放送）がある．このリストは中尾氏が保管していた新聞記事から抜粋．
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